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THE INFLUENCE OF YIELD DIVIDEND POLICY, EXCHANGE RATE 
SENSITIVITY, INTEREST RATE SENSITIVITY, AND TRADE VOLUME  
TO STOCK PRICE VOLATILITY 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the influence of the dividend yield policy variable, 
exchange rate sensitivity, interest rate sensitivity, and trading volume to stock 
price volatility in manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange period 
2011-2015. This type of research is the study of causality by using quantitative 
data. The data used in this research is that the financial statements have been 
audited and published through the site www.idx.co.id. The sampling technique 
used was purposive sampling. The independent variable in this study is the 
dividend yield policy, exchange rate sensitivity, interest rate sensitivity, and 
trading volume, while the stock price volatility is the dependent variable. The 
number of samples each year as many as 60 companies. Data analysis technique 
used is multiple linear regression with SPSS 20 software. Results of this study was 
a variable dividend yield policy, exchange rate sensitivity, and interest rate 
sensitivity have no significant effect on stock price volatility at a significance level 
of 5% (α = 5%). While the trading volume variables have significant effect on 
stock price volatility at 5% significance level (α = 5%).  
 
 
 
Keywords: Yield Dividend Policy, Interest Rate, Exchange Rate, Trade Volume, 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan dividen yield, 
sensititivitas nilai tukar, sensitivitas suku bunga, dan volume perdagangan 
terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011-2015. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausalitas 
dengan menggunakan data kuantitatif. Data penelitian yang digunakan adalah 
laporan keuangan yang telah diaudit dan di publikasikan melalui situs 
www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen 
yield, sensititivitas nilai tukar, sensitivitas suku bunga, dan volume perdagangan. 
Sedangkan volatilitas harga saham (PVOL) merupakan variabel dependen. Jumlah 
sampel setiap tahun sebanyak 60 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linear berganda dengan software SPSS 20. Hasil penelitian ini 
adalah kebijakan dividen yield, sensititivitas nilai tukar, sensitivitas suku bunga 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham pada pada 
tingkat signifikansi 5% (α = 5%). Sementara Volume perdagangan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga sagam pada tingkat signifikansi 5% 
(α = 5%).  
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